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UPM bantuAll Cosmosatasimasalah
KUALALUMPUR 26Nov. - Syarikat
pengedarbaja bioorganik dan bi-
okimia, All Cosmos Biotech
Holding Corporation(All Cosmos)
hari ini menandatanganimemo-
randum persefahaman(MoU) de-
ngan Universiti Putra· Malaysia
(UPM) untuk menyelesaikanisu
keselamatanmakananberasaskan
bahanpertanian.
Kedua-dua institusi tersebut
akan membangunkanproduk dua
dalam satu iaitu kompos-biocide
dengan menggunakan'bacteriop-
hage' atau virus. yang mampu
membunuhbakteriayangspesifik.
KetuaPengarahAll Cosmos,Da-
tuk Tony Peng Shih Hao berkata;
projek penyelidikan dan pemba-
ngunan (R&D)y~mgbakal dijalan-
kan dalamtempohlima tahun itu
sekaligusbertujuanmeningkatkan
pembangunan pertanian mapan
danperladanganhutan.
"Keadaancuacadanmukabumi
kini terlalupanasdanberikutanitu
tanah untuk pertanian menjadi
masamsehinggamenyebabkanse-
rangga mendapat penyakit dan
mengakibatkantanamantercemar
dan isu keselamatanmakananti-
daklagi terjamin.
"Oleh kerana itu, penggunaan
bacteriophageadalahbersifattek-
nologi hijau yangbakal menggan-
tikan racunperosakkimia, berkos
rendah, mesra alam tidak berba-
hayadanbakalmeningkatkanhasil
dan eksport pertaniandan perla-
danganhutan di negara,"katanya
dalamsidangakhbarselepasmajlis
MoU yangdisaksikanolehMenteri
PengajianTinggi, Datuk Seri Mo-
hamedKhaledNordindi UPM, Ser-
dangdekatini.
All Cosmos memperuntukkan
dana sebanyakRM54,450 kepada
Fakulti PerhutananUPM bagi tu-
juan penyelidikankompos-biocide
dansyarikatpengedarbajaitu juga
akan memperuntukkansejumlah
RMI juta lagi dalambentukkerusi
penyelidikanperindustrianuntuk
penyelidikanberimpaktinggi.
Tony berkata,teknologi bacte-
riophageakan dapat mengurang-
kan penggunaanbahankimia da-
lam melindungi tumbuhan dari-
pada seranganpenyakit yang di-
sebabkanolehbakteriaperosak.
Sementaraitu, MohamedKha-
led berkata,jalinan kerjasamaan-
tara All Cosmos denganUPM se-
larasdenganhasratkerajaandalam
meningkatkan bidang penyelidi-
kandengansyarikat-syarikatbesar
danpihak industri di luarnegara.
Sambilmengalu-alukankerjasa-
ma itu, kata beliau, langkah ter-
sebutadalahyangpertamakali di-
ambilolehuniversititempatanda-
lamusahamembangunkanproduk
kompos-biocide.
"Kementeriansentiasamengge-
sa supayauniversiti tempatan da-
pat membangunkanrangkaiande-
ngan pihak industri dalatnaspek
penyelidikandanpembangunan.
"Kita sedangberadadi landasan
yangtepatapatahlagi negarakini
menumpukanpadaisu keselama-
tan makanan.PenyertaanAll Cos-
mos dalamprojek itu turut mem-
beripengiktirafankepadaUPM un-
tuk meqlperlihatkan keupayaan-
nya dalam bidang pertanian dan
penghasilanmakanan,"katanya.

